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ABSTRACT
Gangguan penyesuaian (Adjustment Disorder) adalah suatu keadaan dimana penderita mengalami distres, yang mempengaruhi
fungsi kehidupan seseorang baik secara sosial maupun cara gaya hidup. Adanya tekanan dapat membuat keadaan penderita semakin
stres dan mengalami perubahan yang secara signifikan terhadap kehidupannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
diagnosis Tb Paru dengan terjadinya gangguan penyesuaian pada penderita Tb Paru. Jenis penelitian yang digunakan adalah
korelasi analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Poliklinik Paru RSUDZA Banda
Aceh sejak 1 September sampai dengan 1 November 2014. Sampel pada penelitian ini sebanyak 60 orang penderita Tb yang
memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 80,0% mengalami gangguan penyesuaian. Analisis data dilakukan
secara bertahap meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil uji statistik dengan
chi-square menunjukkan nilai probabilitas p=0,000 (p
